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Aquest llibre de Josep Clara, fruit d’una laboriosa recer-
ca, ens permet recuperar una part del patrimoni militar de
la Guerra Civil espanyola, concretament els búnquers
construïts per la República a la línia costanera per tal de
defensar-se d’un possible atac o desembarcament de les
tropes franquistes. Malauradament, la urbanització de-
predadora de la costa catalana ha fet que molts d’aquests
elements patrimonials desapareguessin. Amb tot, tant al
nord com al sud del país se’n conserven uns quants que
valdria la pena servar i senyalitzar, tal com s’ha fet per
exemple al Penedès.
El treball de Josep Clara es divideix en dues grans parts
i uns apèndixs. La primera part es dedica a l’anàlisi del
procés de fortificació del litoral català a iniciativa de la
Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya, ja
que el govern republicà mai no considerà en perill el front
marítim mediterrani. En aquesta primera part del llibre,
Clara ens explica amb detall les iniciatives defensives que
es plantegen, els plans que es tracen, l’execució de les
obres i les característiques tècniques dels búnquers cons-
truïts. Finalment, s’analitza el tractament que els donen
els franquistes un cop ocupen el territori, entre el rea-
profitament i l’enderroc. Aquest apartat inclou un inte-
ressant recull fotogràfic de 96 búnquers encara existents
a la costa catalana entre Portbou i Alcanar.
Ala segona part del llibre es fa una anàlisi detallada, amb
suport de gràfics i dibuixos, de les 124 construccions
defensives que encara romanen avui, poble a poble i agru-
pades per províncies: Girona amb 49 elements, Barcelo-
na amb 38 i Tarragona amb 37. Pel que fa als apèndixs,
tots fan referència a l’època franquista i consten de diver-
sos informes militars sobre la situació dels búnquers de
la Guerra Civil espanyola a la costa catalana (1940, 1941,
1948 i 1971). El volum es clou amb una relació de fonts
documentals i bibliografia.
El llibre és una bona síntesi sobre el tema dels búnquers
o fortins de costa, tant des del punt de vista històric com
patrimonial, i ha de servir perquè ens adonem del ric pa-
trimoni que –encara– tenim i que val la pena preservar,
documentar i senyalitzar.
RAMON ARNABAT. ISOCAC-URV.
D. MONTAÑÀ; J. RAFART
(coord.)
El carlisme ahir 
i avui 
I Simposi d’Història del
Carlisme
Avià: Centre d’Estudis d’Avià,
2013. 203 p., 10 €.
El Centre d’Estudis d’Avià ha organitzat enguany un
simposi sobre la història i el llegat del carlisme, amb
voluntat de continuïtat. La publicació recull, doncs, les
aportacions a aquest primer simposi, estructurades
d’una manera diacrònica, ja que abasten des dels ante-
cedents reialistes del carlisme dels anys vint del segle
XIX fins al seu paper en la transició democràtica, i també
miscel·lània, analitzant el carlisme des d’un vessant
social, polític, militar i cultural.
Si mirem les aportacions més destacades, la primera és
un oportú article de Ramon Arnabat que fa un repàs
general als moviments contrarevolucionaris reialistes
durant el Trienni Liberal, emmarcant els antecedents
previs a l’eclosió del carlisme i donant pas a l’estudi
posterior, més concret i local, que analitza l’evolució
d’una figura significada del reialisme primer i del carlis-
me després com va ser Francesc Costa a Sant Vicenç
dels Horts. Un altre personatge destacat del carlisme al
qual també es dedica un article és Ramon Cabrera, amb
una completa anàlisi de la visió que se’n donava en una
biografia publicada al liberal Diario de Barcelona, a
càrrec de Núria Sauch. En aquest sentit, també cal des-
tacar la perspectiva del carlisme mostrada al capítol
España sin rey dels Episodios nacionales de Benito
Pérez Galdós, estudiada per Rafael Pérez Cabanes.
La història militar també té un espai en aquestes actes,
amb un estudi profusament il·lustrat de les defenses car-
lines exteriors de Berga durant la primera carlinada.
També hi és present la història social, amb dos estudis
que fan sengles aproximacions sociològiques: a l’elit
dirigent del carlisme urgellenc durant la tercera guerra
carlina per part de Josep Albert Planes, en primer lloc i,
segonament, als components del Terç de Nostra Senyo-
ra de Montserrat durant la Guerra Civil, a càrrec de
Robert Vallverdú. 
Per últim, cal destacar també els estudis dedicats al
moviment carlista (anomenat carloctavista per ser
Carles VIII el pretendent a la corona) en la lluita anti-
franquista dels anys setanta.
PINEDA VAQUER FERRANDO. Tècnica de documentació
de l’Institut Ramon Muntaner.
J. CLARA
Els búnquers de la
costa catalana. 
Patrimoni militar en
temps de guerra (1936-
1939)
Barcelona: Rafael Dalmau
Editor, 2012. 204 p., 24 €.
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Anàlisi detallada de les institucions civils que endegaren
un programa de socialització cultural al si de la població
vilanovina en un context de modernització d’infraes-
tructures territorials i formatives. La recerca, establerta
a partir de la història interna de xarxes associatives, té
com a finalitat l’establiment d’una cartografia de les ini-
ciatives intel·lectuals de la capital del Garraf.
Montserrat Comas, que ha aprofundit en la història cul-
tural a través de l’estudi de les biblioteques del vuit-
cents i de la identitat social que se’n deriva, exposa en
aquest treball els fluxos culturals i polítics entre una ciu-
tat significativa del rerepaís i la capital del Principat.
Fluxos que, a tall de «força social col·lectiva», actuaven
com a baules de construcció de la Catalunya ciutat del
nou-cents. Les iniciatives de l’activisme cultural, de
l’excursionisme, de l’ateneisme, de les biblioteques, de
les escoles, dels homenatges a intel·lectuals i polítics
representatius del país, mostren una activitat territorial
policèntrica d’un interès cabdal per construir el mapa
real de la Catalunya del primer terç del segle XX. 
Així, l’elecció del període 1914-1936 és del tot signifi-
cativa: s’investiga sobre un cicle temporal d’abast mitjà
però que suposa, com es desprèn del treball, un clar
impuls en l’emergència d’una voluntat cultural que
esdevenia receptora del noucentisme i de la petja
modernista. En aquest sentit, la monografia mostra la
«consciència constructiva pròpia de les societats petites
en transformació». Aquesta fita –empíricament demos-
trada a través de la recepció de nous corrents de pensa-
ment com l’esperantisme, la introducció de noves
comunicacions culturals com la ràdio, o la capacitat de
cohesió territorial– duu a desmitificar el judici de valor
sobre l’immobilisme d’enclavaments semiurbans de
començaments del segle passat.
De la Mancomunitat a la República esdevé un referent
metodològic per aplicar en altres nuclis urbans i la seva
àrea d’influència, ja que hi resta reflectit el sentit del
projecte nacional de la Catalunya ciutat com a estructu-
ra d’Estat.
XAVIER FERRÉ. Grup ISOCAC (URV).
J. SERRANO DAURA
[coord.] 
Actes de les Jornades
d’Estudi sobre el
Municipi abans de la
Nova Planta (1716). El
cas de la Fatarella
Tarragona: Diputació de
Tarragona, 2013. 443 p., 20 €
Durant la primavera de 2008 van tenir lloc a la Fatarella
unes jornades d’estudi sobre l’estructura i l’organitza-
ció municipal prèvies al decret de Nova Planta.
Coincidint amb l’evocació del tricentenari de l’acaba-
ment de la Guerra de Successió, aquelles xerrades,
coordinades per Josep Serrano (Universitat Internacio-
nal de Catalunya), s’han publicat l’abril de 2013. 
El llibre inclou les conferències inaugural i de cloenda,
vuit ponències i quatre comunicacions. Tomàs de
Montagut (U. Pompeu Fabra) va fer l’obertura amb la
dissertació «Les universitats de les ciutats i viles medie-
vals de Catalunya i el seu dret: dels usos, costums, pri-
vilegis i llibertats a les ordinacions municipals», mentre
que la cloenda va anar a càrrec de Jacques Poumarède
(U. de Toulouse) amb «L’organisation municipale dans
les comtés de Roussillon et de Cerdagne». 
Pel que fa a les ponències, dues es referien a la Fatarella:
la de Josep Serrano, «Senyoria i municipi a La Fatare-
lla», i la del jurista Vicens Subirats, «Les ordinacions de
La Fatarella de 1705». La resta, en una valuosa col·labo-
ració interuniversitària, mostraven les peculiaritats en
els diversos àmbits peninsulars: Antoni Passola (U. de
Lleida) es va referir al model català; Félix Martínez (U.
de Valladolid) va tractar el règim governatiu als regnes
de Lleó i de Castella; Jesús Morales (U. de Saragossa)
va situar el municipi aragonès dins el sistema de fueros
y observancias; Vicent García (U. Jaume I) plantejà l’o-
rigen del dret municipal al Regne de València; Antoni
Planes (U. Illes Balears) va exposar la situació al Regne
de Mallorca i, finalment, Rosa M. Ayerbe (U. del País
Basc) es va centrar en Navarra i els territoris bascos. De
les comunicacions, destacaria l’aportació de Josep
Capdeferro (U. Pompeu Fabra), «Tortosa a les sessions
de Corts de 1632». 
El volum és de gran interès, perquè encara que el títol
es refereix al cas de la Fatarella, recull models munici-
pals d’arreu de la Monarquia Hispànica que li atorguen
una perspectiva més àmplia. 
JOSEP FÀBREGAS ROIG. Universitat Rovira i Virgili.
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M. COMAS I GÜELL
De la Mancomunitat
a la República. 
L’activitat cultural a
Vilanova i la Geltrú
Valls: Cossetània Edicions,
2013. 221 p., 16 €. Pròleg de
Joaquim Molas
